





















ためには 1時間当たり約 10 km走ります。



























































































































































































































































































レベルの 100 m走選手は皆 RRか RXであ
り，XX型はほとんど存在しませんでした。
しかし 400 m走選手になると遺伝子型の差
は小さくなります。
　XX型が持つ筋肉は遅筋と呼ばれ，持久力
